








ANLAGE : MINERALÖLBILANZEN NACH MINERALÖLPRODUKTEN 1980 
IN ANNEX PETROLEUM BALANCE SHEETS BY TYPE OF PETROLEUM PRODUCT 1980 
EN ANNEXE : BILANS PETROLE PAR PRODUIT 1980 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 22 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
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Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
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présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 24 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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! 6U38U ! 
Ι 46715 ! 
1 4116 1 
¡ 3994 ! 
Î 4506 1 
J 3632 ί 
ί 2936 ! 
1 3674 ! 
1 3012 ! 
! 295U ! 
1 2929 ¡ 
1 2630 ! 
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1 57644 1 
1 43261 i 
! 3701 ! 
1 3732 1 
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ί 3545 1 
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1 1 B.R. 
1 E U R - 9 1 
! ¡DEUTSCHLAND 
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1 2029 1 
! 2247 Ι 
! 248 | 
! 203 1 
1 272 1 
1 193 1 
! 135 ! 
1 103 1 
1 194 ! 
Ι 83 1 
1 118 1 
1 207 1 
¡ 171 ! 























































































































































36,0 82,9 ¡ 
! 114 ! 
! 14U < 
1 18 ! 
: β : 
1 13 1 
! 17 1 
1 17 1 
1 10 ! 
! 13 1 
! 8 1 
! 9 1 
! 6 ! 
' ­ ι 1 ­ 1 
! 93 1 

















-11,8 Ι -4,5 
EINFOHREN AUS ORITTEN L A E N D E R N IMPORTS FROM THIRD PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS 
1979 ! 
1980 1 
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­ 2 0 , 2 1 - 3 , 4 1 ■15,4 1 
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ί 58351 ! 
: 44470 ! 
1 3868 i 
1 3791 ì 
1 4235 ! 
'. 3641 1 
1 2801 : 
¡ 3572 ί 
! 2818 ! 
i 2867 1 
! 2610 ! 
t 2422 1 
1 2835 1 
! 2600 ! 
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8.R. I : 
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1 Ε U R ­ 9 1 1 FRANCE 1 
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I 4970 1 
I 3637 l 
l 410 ¡ 
! 304 1 
! 334 1 
! 24« l 
1 50« 1 
! 235 1 
l 129 1 
! 258 1 
1 263 ! 
: 100 1 







- 1 60 ! 
- 1 - ! - ! - ! 
1 1 B.R. ! 
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I IDEOTSCHLAND! 
! BELGIQUE 1 1 UNITED 
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ί BELGIË i ¡ KINGDOM 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
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­32,4 ­56,8 ! ­20,6 
GESAf­iTAOSFUHKEu TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1979 ! 
I960 : 
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NETTOEINFÜHREN VON MINERALOEL OND PRODUKTEN NET IMPORTS OF PETROLEUM IMPORTATIONS NETTES DE PETROLE 
1979 ! 
1980 ! 












80 JAN­AUG 1 
81 JAN­AUG 1 
1981/80 X 1 
474253 ! 
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niNERALOEL UND PRODUKTE PETROLEUM 
(ROHOEL+FEEOSTOCKS+MINERALOELPRODUKTE) (CRUDE+FEEDSTOCKS+PRODUCTS) 
NETTOEINFUHREN NET IMPORTS 
ΙΠ GLEITJAHR 12 ΠΟΝΤΗ HOI/ING TOTAL 
PETROLE 
(PETROLE BRUT+FEEDSTOCKS+PRODUITS PETR. ) 
IMPORTATIONS NETTES 
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I DANMARK ! ! ! 
HOHUtL UNO FEtUbTuCKS CKUut OIL AND FEEDSTOCKS 
10UO Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 





































































b l l l 4 
6 0 4 6 9 ! 3 3 8 8 3 ! 
5 U 6 3 7 ! 3 3 5 2 3 ! 
3 9 7 7 ! 2 8 3 5 1 
3 5 7 5 1 3 0 0 7 ¡ 
4 1 4 6 ¡ 2 5 4 2 ¡ 
4 0 3 ¡ 2 6 0 7 ¡ 
3 1 5 2 ! 2 9 7 U 1 
3 4 1 3 1 2 4 8 9 ! 
3 7 4 2 ¡ 1 9 2 5 1 
¡ 2 3 4 3 I 
¡ 2 5 4 6 1 
¡ 2 7 3 1 ¡ 
¡ 2 6 2 6 ! 
¡ 2 5 1 3 1 
3 4 7 6 0 ¡ 2 3 2 3 9 ¡ 
! 1 9 5 5 2 ! 
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2 5 3 . 4 
1 9 9 . 6 
2 0 8 . 3 
2 0 2 . 9 
2 0 0 . 5 
2 2 0 . 0 
2 1 4 . 4 
1 7 6 . 2 
1 7 0 . 8 
1 6 8 . 6 
1 6 1 . 4 
A F R A 
2 5 0 0 0 ­
4 4 9 9 9 
DWT 
W 
I 9 8 . O 
1 9 2 . 7 
I 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
I 5 I . O 
1 5 2 . 9 
I 5 8 . O 
I 5 O . 9 
1 3 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 6 
(WORDSCALE) 
4 5 0 0 0 ­
7 9 9 9 9 
DWT 
W 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 1 
8 8 . 5 
8 7 . O 
9 1 . 6 
8 4 . 4 
9 1 . 1 
8 9 . 1 
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7 1 . 0 
6 8 . 0 
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3 1 8 0 . 8 
10 9 1 . 3 
11 7 4 . 3 
13 1 0 0 . 9 
16 6 0 . 8 
9 6 7 . 8 
10 7 8 . 4 
9 6 1 . 3 
16 5 7 . 8 
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ALLE MINERALOELPROOUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
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1 89977 1 
! 77222 ! 
I 6779 i 
1 6491 ! 
! 6966 ! 
1 5767 ! 
1 5679 1 
! 6006 ! 
! 564« ! 
! 5982 ! 
! S«90 ! 
1 «770 ! 
! 5280 ! 




























FLOESSIG-ONO RAFFINERIEGAS LPG AND REFINERY GAS 
1000 Τ 
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MOTORENBENZIN MOTOR SPIRIT 
1000 T 
ESSENCES MOTEUR 















88302 ! 21739 ! 
87517 ! 22476 ! 
7583 ! 1877 1 
6B1U ! 1597 ! 
7274 ! 1857 ! 
7243 ! 1700 ! 
7354 ! 180U ! 
7255 ! 1628 ! 
664. 
662 
1 ! 1640 ! 
3 ! 1494 ! 
! 1545 ! 
! 1512 ! 
! 1748 ! 





























775 ! 5068 ! 
8074 ! 55U6 ! 
64 
59­
1 ' 547 ! 
! 395 ! 
630 ! 465 ! 
650 ! 578 ! 
570 ! 431 1 
559 ! 496 ! 
54 
60Ç 
! 317 ! 
! 322 ! 
! 420 ! 
! 427 I 
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PETROLEUM UND FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS 
1000 T 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 

















24874 ! H I B ! 
22636 ! 1347 ! 
2U6 1 133 ! 
1840 ! Ill ! 
1980 ! 107 ! 
1898 ! 113 ! 
1896 ! 112 ! 
2048 ! 125 ! 
1723 ! 117 ! 
1837 ! 131 ! 
! 106 ! 
! 12« ! 
! 139 1 





























«048 ! 1660 ! 
369 ! 1730 ! 
373 ! 117 1 
251 ! 166 1 
276 1 182 1 
294 ! 160 1 
33 ! 168 ! 
268 ! 171 ! 
172 ! 136 ! 
284 1 133 ! 
! 142 1 
! 166 ! 
1 174 I 
! 148 ! 
1 8032 ! 
I 7238 ! 
1 622 1 
1 596 ! 
1 622 1 
1 567 I 
! 620 ! 
1 644 1 
! 601 1 
1 604 ! 
! 511 ! 
! 483 ! 
! «97 1 
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RUECKSTANOSHEIZOELE HtSIUOAL FUEL OIL 
1000 T 
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25935 ! 6725 ! 
25505 ! 8292 ! 
2U74 ! 485 ! 
192 ! 619 ! 
2589 ! 1090 ! 
2370 ! 613 ! 
2477 ! 744 ! 
2546 ! 949 ! 
185' 
241 
! 741 ! 
f ! 1249 ! 
! 849 ! 
! 654 ! 
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1769 ! 1355 
17U i 112 
148 ! 123 
164 1 112 
IBS ! 152 
165 ! 88 
196 ! 148 
S( 
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5500 _ 1 
MOTORENBENZIN 
INLANDSLIEFERUNGEN EUR 9 
MOTOR SPIRIT 
INLAND DELIUERIES EUR 9 
1000 Τ 
ESSENCES MOTEUR 
LIURAISONS INTERIEURES EUR 9 








EINFACH­ LOGARITHMISCHE SKALA SEMI­LOGARITHMIC SCALE 
13 
ECHELLE SEMI­LOGARITHMIQUE 
FRANCE ITALIA ! NEDERLAND ! 
BELGIQUE 1 ! UNITED 1 1 ! 
¡LUXEMBOURG ! ! IRELAND ! DANMARK ! 
¡ BELGIË ! ! KINGDOM I ¡ ¡ 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
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INLANDSLIEFERUNGEN EUR 9 
GAS/DIESEL OIL 
INLAND DELIUERIES EUR 9 
1000 Τ 
1980 
GASOIL ET FUEL OIL FLUIDE 









8000 _ 1 _ 8000 S 
EINFACH­LOGARITHMISCHE SKALA SEMI­LOGARITHMIC SCALE ECHENNE SEMI ­ LOGARITHMIQUE 
RUECKSTANDSHEIZOELE 
INLANDSLIEFERUNGEN EUR 9 
1939 
RESIDUAL FUEL OIL 
INLAND DELIUERIES EUR 9 
1000 Τ 
1980 
FUEL OIL RESIDUEL 
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E U H ­ 9 1 
¡DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND LUXEMBOURG 
UNlTtO ! ¡ 
¡ IRELAND ¡ DANMARK 
KINGDOM ! 1 
MOTOHtNbENZIN MOTOR SPIRIT 
1000 Τ 
ESSENCES MOTEUR 
INLANDSLIEFERÜNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1979 ! 
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PETROLFüil 01)0 FLUGTUHnJ NF. NKHAF TSTOKFE KtRosENES A N O J E T F U E L S 
1000 τ 
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1981/80 X ! 
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149b ! 263 
1432 ! 272 
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90 I 45 ! 
92 ! «2 ! 
85 : «i : 
95 ! 55 1 
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5 ; 47 i 
1 47 ! 
! 46 ! 
! 41 1 
! 55 1 
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D I E S E L K K A F T Ü T . U N O DESTILLAT HEIZUELE GAS DIESEL OIL 
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1979 1 
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! ! BELGIQUE 1 ! 
ITALIA ! NEDERLAND I ¡LUXEMBOURG 1 
! ! BELGIË 1 ! 
UNITED 1 1 1 
1 IRELAND 1 DANMARK 1 
KINGDOM 1 1 ! 
RUECKSTANUSHEIZOELE RESIDUAL FUEL OIL 
1000 Τ 
FUEL­OIL RESIDUEL 
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INLAND DELIUERIES EUR 9 
12 MONTH MOUING TOTAL 
1975 = 100 
MOTOR SPIRIT 
GAS/DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
ALL PRODUCTS 
PRODUITS PETROLIERS 
LIURAISONS INTERIEURES EUR 9 
EN ANNEE MOBILE 
ESSENCES MOTEUR 
GASOIL ET FUEL OIL FLUIDE 
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1 9 Π 1918 19Ί9 1980 1981 
ENDE DES GLEITJAHRES END OF 12 MONTH PERIOD FIN DE L'ANNEE MOBILE 
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UNITED 
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! 3292739 ¡ 
¡ 3101557 ¡ 
! 345B27 ! 
¡ 256600 ¡ 
! 204900 ¡ 
¡ 170539 1 
¡ 168816 1 
! 125U64 1 
¡ 287761 ¡ 
¡ 241372 ¡ 
¡ 187526 ! 
¡ 143212 ¡ 
¡ 122884 ¡ 
¡ 120950 ¡ 
¡ 2000539 ! 
¡ 1861020 1 




















































































































































































­9,6 ­16,6 ­5,7 ­24,3 































































































































































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
12 MONTH MOU ING TOTAL 
1975 = 100 
— — — — EUR 9 
GAZ NATUREL 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 











J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
19ΊΊ 19Ί8 
ENDE DES GLEITJAHRES 
1919 
END OF 12 MONTH PERIOD 
1980 1981 

















GROSS DOMESTIC CONSUMPTION 
12 MONTH MOU ING TOTAL 
1935 = 100 
+++ +++ ♦++ +++ B 
■ EUR 9 
GAZ NATUREL 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
EN ANNEE MOBILE 
+ + + ♦ ♦ + + 












J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
19ΊΤ 
ENDE DES GLEITJAHRES 
19Ί8 1919 
END OF 12 MONTH PERIOD 
20 
1980 1981 
FIN DE L'ANNEE MOBILE 
NATURGAS 
BRUTTO INLANDSUERBRAUCH EUR 9 
1000 TJ(HO) 
NATURAL GAS GAZ NATUREL 
GROSS INLAND CONSUMPTION EUR 9 CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE EUR 9 
1000 TJ(GCU) 1000 TJ(PCS) 













J L .1 L i 
EINFACH-LOGAR ITHMISCHE SKALA SEMI-LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
21 
ERLÄUTERUNGEN 
Für einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v ie r te l jähr l iche Angaben vor. Wo dies 
zu t r i f f t , sind die Vierteljahreswerte unter dem letzten Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt. 
ROHÖL 
­ "Förderung"ι Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er­
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
­ "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"! Es handelt sich um die gesamten Rohölraengen einschliesslich der Halbfabri­
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzahlungen sind die Rück­
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
­ "Einfuhr aus dritten Ländern"! Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten.Mengen an Roh­
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollaussehlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge­
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er­
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll­
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer— oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
­ "Erzeugung"t Hierunter f ä l l t die Gewinnung a l l e r energetischen und nicht­energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raffinerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der pe t ro­
chemischen Industr ie werden ohne Doppelzählung er fass t . Für eine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiestat is t ik" verwiesen. 
­ "Einfuhr und Ausfuhr": Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker"» Betriff t ausschliessl ich die an die Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar e in­
schl iess l ich der aus Beständen der Zollausschluss— und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs. 
­ " In lands l i e f erungen"» Erfasst värd die Gesamtmenge der Inlandslieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energetischer als auch nicht­energetischer Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
­ "Erzeugung"» Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions­
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfaBSt Erd­ und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben­ und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Oase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"» Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch­
queren, sind nicht erfasst. 
_ "Bruttoinlandsverbrauch"» Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countr ies the data for the s e r i e s of t ab l e s on crude o i l and petroleum products are only ava i lab le on a 
quarterly b a s i s . Where th i s i s the case , the quarterly data i s presented in the l a s t month of each quarter for the 
country concerned and the same appl ies to the EUR-9 t o t a l . 
CRUDE OIL 
- 'Production'» The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries'» This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries'» Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'» Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non—energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics' 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'» Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- 'Bunkers'» Concerns the supply of bunkers for sea—going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
- 'Inland deliveries' : Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (OCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'ι Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offsr flares and for natural gas 
production trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas—production covers gas collected in colliery coking plante, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas-production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPO and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 for the last month). 
- 'Supplies and Imports'» Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
- 'Gross inland consumption'» Represents the quantities necessary to cover total internal requirements» the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, l e s données des s é r i e s pé tro l e brut et produits p é t r o l i e r s ne sont d isponibles qu'au niveau 
t r i m e s t r i e l . Dans ce cas , l e s données condensées sous une forme t r i m e s t r i e l l e , ont é té indiquées au dernier mois 
de chaque tr imes tre , pour l e s pays concernés et pour EUR—9. 
PETROLE BRUT 
­ "Production" » Les données concernant la production de pé tro le brut excluent l ' e s s e n c e na ture l l e et l e s autres 
condensate obtenus lors de l a production, de l ' épurat ion et de la s t a b i l i s a t i o n du gaz nature l , sauf dans l e s 
cas ou ces produits subissent une transformation dans l e s r a f f i n e r i e s . 
­ "Pétrole brut t r a i t é en r a f f i n e r i e s " » I l s ' a g i t des quanti tés t o t a l e s de pé tro l e brut, y compris l e s produits 
intermédia ires , entrées en traitement dans l e s r a f f i n e r i e s (mise en oeuvre brute ) . Pour é v i t e r tout double em­
p l o i , l e s r e s t i t u t i o n s de l a pétrochimie pour retraitement dans l e s r a f f i n e r i e s ne sont pas pr i s en compte. 
­ "Importations en provenance des pays t i e r s " » Englobent toutes l e s quanti tés de pé tro l e brut et semi­brut im­
portées dans l e t e r r i t o i r e nat ional en provenance des pays t i e r s , y compris l e traitement à façon pour compte 
étranger, l ' importat ion à t i t r e temporaire, la mise en entrepôt hors douane, l a mise en entrepôts spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises l e s quanti tés qui traversent l e t e r r i t o i r e nat ional en t r a n s i t 
(par exemple par o léoducs ) . 
Les données sont en général basées sur l e s déc larat ions des importateurs et peuvent de ce f a i t d i f f é r e r des 
données douanières, publ iées dans l e s s t a t i s t i q u e s du commerce ex tér i eur . 
La v e n t i l a t i o n des importations par pays s u i t la not ion d 'or ig ine et non pas c e l l e de provenance ou de cons ig ­
na t ion . 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" » Correspond à l a production en r a f f i n e r i e s de tous l e s produits p é t r o l i e r s à usage énergétique 
et non­énergétique, & l ' e x c l u s i o n de la consommation propre et des pertes en r a f f i n e r i e s . LeB r e s t i t u t i o n s de 
la pétroléochlmle sont comptées sans double emploi. Pour l a d é f i n i t i o n des produits p é t r o l i e r s , v o i r l e document 
ad hoc paru en supplément au b u l l e t i n 3/1976 " S t a t i s t i q u e s de l ' é n e r g i e " . 
­ "Importations et exportations" » Déf in ies par analogie aux importations de brut. 
­ "Soutes" » Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que s o i t leur p a v i l l o n , y compris l e s quant i ­
t é s pré levées dans l e s entrepôts hors douane et dans l e s entrepôts spéciaux. Sont exclues l e s fournitures pour 
l e s besoins du t r a f i c aér ien i n t e r n a t i o n a l . 
­ "Livraisons in tér i eures" » Correspondent au t o t a l des quantités l i v r é e s dans l e pays pour transformation ou 
pour consommation f i n a l e énergétique ou non­énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
­ "Production" > Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usinée englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises lee quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" ι Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" ι Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­
































































Austausch und Übertragung 
Verbrauch des Produktionsbereichs Energie 
Netzverluste 
Für den Endverbrauch verfügbar 




15 Energetischer Endverbrauch 
15.1 Industrie 







15.3 Haushaltungen, Handel, Behörden usw. 
darunter: Landwirtschaft 
Fischerei 
16 Statistische Differenzen 
1 Production of primary M U I C M 
2 Recovered producta 
3 Total Imports 
Primary sources 
Derived products 
4 Variation of stocks 




7 Gross Inland consumption 
(1+2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Transformation input 
8.1 Conventional thermal power stations 
8.2 Nuclear power stations 
8.3 Patent fuel and briquetting plants 
8.4 Coke-oven plants 
8.5 Blast-furnace plants 
8.6 Gas works 
8.7 Refineries 
9 Transformation output 
9.1 Conventional thermal power stations 
9.2 Nuclear power stations 
9.3 Patent fuel and briquetting plants 
9.4 Coke-oven plants 
9.5 Blast-furnace plants 
9.6 Gas works 
9.7 Refineries 
10 Exchangee and transfers 
11 Consumption of the 'energy branch' 
12 Distribution losses 
13 Final energy available for consumption 
(7+ 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) - ( 1 4 +15 +16) 
14 Final non-energy consumption 
Chemical Industry 
Other sectors 
15 Final energy consumption 
15.1 Industry 
among which: Iron and steel Industry 
Chemical Industry 
15.2 Transportation 




15.3 Households, commerce, pub. auth., etc. 
among which: Agriculture 
Fisheries 








1 Production de sources primaires 
2 Récupérations 
3 Importations totales 
Sources primaires 
Produits dérivés 
4 Variations de stocks 




7 Consommation intérieure brute 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Entrées en transformation 
8.1 Centrales électriques thermiques classiques 
8.2 Centrales nucléaires 
8.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
8.4 Cokeries 
8.5 Hauts fourneaux 
8.6 Usines à gaz 
8.7 Raffineries 
9 Sorties de transformation 
9.1 Centrales électriques thermiques classiques 
9.2 Centrales nucléaires 
9.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
9.4 Cokeries 
9.5 Hauts fourneaux 
9.6 Usines à gaz 
9.7 Raffineries 
10 Échanges et transferts 
11 Consommation de la branche «énergie» 
12 Pertes sur les réseaux 
13 Disponible pour la consommation finale 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) = ( 14+ 1 5 + 16) 
14 Consommation finale non énergétique 
Chimie 
Autres 









15.3 Foyers domestiques, commerce, adm., etc. 
dont: Agriculture 
Pêche 
16 Écart statistique 































Consumo intemo lordo 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
Entrata in trasformazione 
Centrali termoelettriche tradizionali 
Centrali nucleari 
Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
Cokerie 
Altiforni 
Officine del gas 
Raffinerie 
Uscita da trasformazione 
Centrali termoelettriche tradizionali 
Centrali nucleari 
Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
Cokerie 
Alti forni 
Officine del gas 
Raffinerie 
10 Scambi e trasferimenti 
11 Consumo del ramo «energia» 
12 Perdite sulle reti 
13 Disponibile per il consumo finale 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) = ( 14+ 1 5 + 16) 
14 Consumo finale non energetico 
Industria chimica 
Altri settori 
15 Consumo finale energetico 
15.1 Industria 
di cui: Siderurgia 
Chimica 
15.2 Trasporti 




15.3 Usi domestici, commercio, amm., ecc. 
di cui: Agricoltura 
Pesca 
16 Differenza statistica 
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I960 EORIO 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ΕΓ TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGlt 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIUUE 






















DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET UE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 

























********************************** * * 
* BILANS PETROLE PAR PRODUIT * * * ********************************** 
TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
PETROLIERS RAFFINERIES 




















































































































































































































































































































































­228 282 120 ■112 
1980 EUR9 
« BILANS PETROLE PAR PRODUIT * * * ********************************** 
UNITES SPECIFIQUES 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOL.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 
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RAFFINERIES 






USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFE 
CONSOMMATION DE LA 
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WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
ESS.SPEC. 
























































































































































































































********************************** * * 
* BILANS PETROLE PAR PRODUIT * * * ********************************** 
1980 BR DEUTSCHLAND UNITES SPECIFIQUES 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
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CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 























DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
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CENTRALES NUCLEAIRES 
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21 ­213 «7 ­58 ■134 
* BILANS PETROLE PAR PRODUIT * * * ********************************** 
1980 UNITES SPECIFIQUES 
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LA BRANCHE ENERGIE 
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LA CONSOM.FINALE 
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VARIATIONS DE STOCKS 
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FUEL OIL FL. 
1000 Τ 
FUEL OIL 
K E S I D U E L 
1000 Τ 










DISPONIBLE POOR LA CONSOM.INT.BROTE 
ENTREtS EN TRANSFORMATION 
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ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 
ΝΑΡΗΤΑ 
1000 Τ 
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ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 
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GASOIL 




























DISPONIBLE POOR LA CONSOM.INT.BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQOES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 








































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
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ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 





























































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIUOETTES 
COKERIES 
HAOTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 






























































































































































* BILANS PETROLE PAR PRODUIT « * * ********************************** 

































ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEOR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES ­ 28 293 63 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS OERIVES ­ 8 293 63 
VARIATIONS DE STOCKS ­ ­ ­ ­5 
EXPORTATIONS TOTALES 9 2 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES ­ 9 ¿ 
SOUTES 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 2 286 63 
ENTREES EN TRANSFORMATION 24 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 24 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . . 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES . . . . . 
COKERIES . . . . . 
HAUTS FOURNEAUX ­
USINES A GAZ . . . . . 
RAFFINERIES . . . . . 
SORTIES DE TRANSFORMATION . . . . . 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES . . . . . 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . . 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES . . . . . 
COKERIES . . . . . 
HAUTS FOURNEAUX . . . . . 
USINES A GAZ ­
RAFFINERIES . . . . . 
ECHANGES ET TRANSFERTS . . . . . 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE . . . . . 
PERTES SUR LES RESEAUX . . . . . 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE ­ 1058 ­ 25 286 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 42 
CHIMIE ­ 1 
AUTRES 41 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIUUE ­ 1009 
INDOSIRIE ­ 169 
SIDERURGIE ­ 74 
CHIMIE ­ 34 
TRANSPORTS ­ 474 
FERROVIAIRES ­ 8 
ROUTIERS ­ 400 
AERIENS ­ 63 
NAVIGATION INTERIEURE ­ 3 
FOYERS DOMESTIQUES,ETC ­ 366 ­ 10 
AGRICULTURE 13 
PECHE . . . . 





































































VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES lb 2« 
SOUTES . ­ _ ­ ­
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 529 13b 3 10 29 
ENTREES EN TRANSFORMATION 24 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 24 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . . 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIUUETTES . . . . . 
COKERIES . . . . . 
HAUTS FOURNEAUX . . . . . 
USINES A GAZ . . . . . 
RAFFINERIES . . . ­ . 
SORTIES DE TRANSFORMATION ­ . ­ ­ ­
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES . . . . . 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . . 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES . . . . . 
COKERIES . . . . . 
HAUTS FOURNEAUX . . . . . 
USINES A GAZ . . . . . 
RAFFINERIES . . . . . 
ECHANGES ET TRANSFERTS . . . . . 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE . . . . . 
PERTES SUR LES RESEAUX . . . . . 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 529 112 3 1U 29 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE ­ 3 10 29 
CHIMIE ­ ­ 1 ­ ­
AUTRES ­ ­ 2 10 29 































1980 UNITED KINGDOM 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
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­752 304 253 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 T 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET UE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 






































































































































* BILANS PETROLE PAR PRODUIT * * * ********************************** 
1980 IRELAND UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES MOTEUR CARBUREACT. 
1000 T 1000 T 1000 T ÎOOU T 1000 T 1000 T 1000 T 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES . . . . . . . 
RECUPERATION . . . . . . . 
IMPORTATIONS TOTALES 2043 3925 ­ 140 552 287 94 
SOURCES PRIMAIRES 2043 . . . . . . 
PRODUITS DERIVES ­ 3925 ­ 140 552 287 94 
VARIATIONS DE STOCKS ­14 ­31 ­ ­ 1 ­ 8 8 ­2 
EXPORTATIONS TOTALES ­ 202 . . . . . 
SOURCES PRIMAIRES . . . . . . . 
PRODUITS DERIVES ­ 202 . . . . . 
SOOTES 77 . . . . 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.INT.BRUTE 2029 3615 ­ 139 544 295 92 
ENTREES EN TRANSFORMATION 2028 1576 ­ 4 ­ ­ 95 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES ­ 1477 . . . . . 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . . . . 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES . . . . . . . 
COKERIES . . . . . . . 
HAUTS FOURNEAUX . . . . . . . 
USINES A GAZ ­ 99 ­ 4 ­ ­ 95 
RAFFINERIES 2028 . . . . . . 
SORTIES DE TRANSFORMATION ­ 2U14 39 30 489 19 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES . . . . . . . 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . . . . 
FABR.U'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES . . . . . . . 
COKERIES -
HAUTS FOURNEAUX . . . . . . . 
USINES A GAZ . . . . . . . 
RAFFINERIES ­ 2U14 39 30 489 19 
ECHANGES ET TRANSFERTS . . . ­
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE ­ 5B 39 11 
PERTES SUR LES RESEAUX . . . . 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 1 3995 ­ 154 1033 314 ­3 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 




















































G A S O I L 

















































VARIATIONS DE STOCKS ­ ­1 
EXPORTATIONS TOTALES ­ 201 ­ 1 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES ­ 1 
SOUTES ­ 1 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.INT.BRUTE 3 40 85 IS 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . ­ ­
FABR.U'AGGLOMERES ET UE BRIQUETTES . . . . . . . 
COKERIES . . . . . . . 
HAUTS FOURNEAUX . . . . . . . 
USINES A GAZ _ . . . _ ­ ­
RAFFINERIES . . . . . . . 
SORTIES OE TRANSFORMATION 539 898 _ . ­ ­ _ 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES . . . . . . . 
CENTRALES NUCLEAIRES . . . . . . . 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES . . . . . . . 
COKERIES . . . . . . . 
HAUTS FOURNEAUX . . . . . . . 
USINES A GAZ . . . . . . . 
RAFFINERIES 539 898 _ ­ ­ ­ ­
ECHANGES ET TRANSFERTS . . . . . . . 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE ­ β 
PERTES SUR LES RESEAUX . . . . . . . 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 1308 1046 3 40 85 ­ 15 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE ­ ­ 3 40 85 ­ 15 
CHIMIE . . . . . . . 
AUTRES ­ ­ 3 40 85 ­ 15 








































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 
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ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 






























































FUEL OÏL FL. 
1000 τ 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 




























































































































DISPONIBLE POOR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 




















































































O N I T E S S P E C I F I Q U E S 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEOR CARBUREACT. 









































FUEL OIL FL. 
1000 Τ 










DISPONIBLE POOR LA CONSOM.INT.BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
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